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者は、患者役の看護学生 27 名である。 








































































１回の採血時間は 126～199 秒で平均 161 秒
であり、採血部位の変更により２回採血に要
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 採血実験に協力の得られた看護学生 39 名








































①Akiko Sakai,; Chie Isomi,; Kazumi Tsukida,; 
Kawai Asou,; Hiwako Yoshikawa,; Tomoko Manabe,; 
Hiroko Iwata; Innovation for an educational 
tool for nursing technique: Application of 
interactive patient robot for nursing 
laboratory Japan20th International Networking 
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Fitzwilliam College, University of Cambridge 
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